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~ivotopis Marijana Lanosovi6a 

1
Marijan Lanosovi6 rodio se 12. IV. 1742. u slavonskom 
selu Orubiei kraj Nove Gradi~ke. Kao mladi6 5 18 god1na stupa 
u Franjeva~ki red u Becu 1761. godine. Filozofiju studira u Bu­
dimu od 1763. do 1766. a teologiju u Osijeku od 1766. do 1770. 
Polo~iv~i ispitza profesora filozofije, postaje godine 1770. 
profesor ·na filozofskom u~il1~tu u Slavonskom Brodu. Godine 
1774. vra6a se u Osijek, gdje na osjeckoj g1mnaziji predaje 
dvije godine "principia et parva n • 1776. godine odlazi za ka­
pelana Ljudevitu Hranilovi6u u Slavonsku Po~egu. ~kolske godi­
ne 1777/78. nalazi se opet u Osijeku, gdje na bogoslovskom uci­
li~tu predaje dogrnatiku. Godine 1783. premje~ten je u Na~iee 
za ~upnika i gvardijana, godine 1788. je u Becu, a zatim u Bu­
dimu, gdje vr§i slu~bu tajnika provincije. Godine 1804. izab­
ran je.za provincijskog v1kara i upravlja provineijom sve do 
1806. godine. Kako je Lanosovi6 bio povezan s dakovackim bis­
kupom Antunom Mandi6em, uz njegovu mu je pomo6 godine 1806. 
uspjel0 da je Franjeva~koj provinciji sv. Ivana Kapistrana 
vra6en nacionalizirani samostan u Slavonskom Brodu, a Provinei ­
ja je bis~pu u to ime ustupila svoj samostan u Dakovu da u 
njemu otvori sjemeni~te. 
U Slavonskom Brodu ostaje sve do svoje smrti 25. stude­
noga 1812. god1ne. 2 
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Lanosovi6ev rad 
Lanosovi6 je preveo evandelja pod naslovom Evangjelistar 
i 
iliri~ki i izdao ga u Budimu 1794. godine. 
i!i " 
Uz svoj teolo§ki rad bavi se i problemima hrvatskog jezi­
ka. Godine 1776. u Osijeku izdaje djelo Uvod u latinsko ricsih 
slaganja s nikima nimacskoga jezika bilixkama na korist slavon­
skih mladichah sloxen. Oa bi hrvatski jezik pribli~io Nijemci­
ma, izdaje gramatiku na njema~kom jeziku, ~ije je prvo izdanje 
izaslo u Osijeku 1778. godine pod naslovom Neue Einleitung zur 
slavonischen Spracne. Drugo izdanje izlazi u Osijeku 1789. go­
dine, a tre6e 1795. godine u Budimu. 3 Prvom i drugom izdanju 
dodaje n1ema~ki i hrvatski rje~nik, koji 6e u tre6em izdanju 
pro§iriti madarskim rije~ima. 
U drugoj polovici 18. stolje6a u sjevernoj Hrvatskoj se 
pise latinski, kajkavski i ikavski §tokavski, dok su u primor­
skim dijelovima u upotrebi i drugi dijalekti. Da bi se tu uveo 
nekakav red, po naredenju Josipa II. osnovana je u Be~u 1782. 
godine komisija za izradu "Ilirskog pravopisa .i gramatike". U 
toj se komisiji nalazi leksikograf Joakim Stulli, pjesnik Jo­
sip Krmpoti6 i gramati~ar Marijan Lanosovi6. 4 Stulli je pred 
komisiju iza§ao s gotovim trojezi~nim rje~nikom i zatra~io odo­
brenje za njegovo tiskanje. Godine 1783. zajedni~ka se ~e§ko­
-austrijska kancelarija obra6a cenzoru srpskih i rumunjskih 
knjiga Atanasiju Sekere§u da dadne mi§ljenje 0 Stullijevu rje~­
niku. Na temelju Sekere§eva mi§ljenja zaklju~eno je da se pra­
vopis Rje~nika revidira i dodaju jo§ njema~ke rije~i. 
U to vrijeme Stulli kontaktira s Jozom Krmpoti6em, koji 
Stullija odvra6a od njegova pravopisa i nagovara ga da Rje~nik 
preradi prema slavonskoj grafiji. S tom namjerom Krmpoti6 iz­
lazi i pred Ugarsku kraljevsku kancelariju 1785. godine, ponu­
div§i se da 6e sam prera~iti Stullijev Rje~nik. U toj situaci­
ji Ugarska kraljevska kancelarija tra~i mi§ljenje svoga sav­
jetnika kanonika Antuna Mandi6a, koji je poslije postao dako­
va~kim biskupom. I Mandi6 savjetuje da se Rje~nik preradi pre­
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je, preraduje svoj Rje~nik, a Kancelarija preradene dijelove 
~alje na recenziju Mandi6u. 5 Na Mandi6evu je preporuku Be~ka 
vlada 18. travnja 1788. pozvala Marijana Lanosovi6a iz Na~ica 
. . 6 
u Be~ da provede kona~nu redakciju . Stullijeva Rje~nika. Lano­
sovi6 je dobio zadatak da · u Stullijev Rje~nik unese i njema~ke 
. 7 
rije~i. ~ini se da je Lanosovi6 na po~etku krivo shvatio ~e­
lju Be~ke kancelarije jer je po~eo sam raditi na prevodenju 
njema~k09 rje~nika Johanna Christopha Adelunga. lako Kancela­
rija priznaje vrijednost toga pothvata, ipak preporu~a Lanoso­
vi6u da se bavi sarno umetanjem njema~kih rije~i u Stullijev 
Rje~nik.8 Ook je radio na Rje~niku, Lanosovi6 je u svojem pis­
mu Be~koj kancelariji iznio te~k06e oko uskladenja njema~kih i 
hrvatskih rije~i s talijanskim i latinskim rije~ima u Stullije­
vu Rje~niku, koje se, kako on ka~e, mnogo puta "plane et dia­
9metro opponantur M • 
Znademo da takav i taj rje~nik u Lanosovi6evoj redakciji 
nije nikada iza~ao. 
Lanosovi6ev rad na ~etverojezi~nom rje~niku 
Ureduju6i Brodski samostanski arhiv, nai~ao sam medu os­
talim materijalom i na ~etverojezi~ni rje~nik koji je pisan 
rukom. Kad mi je vl~. o. Mijo Brlek govorio 0 Stulliju i Lano­
sovi6u, sjetio sam se toga · ~etverojezi6n09 rje~nika u Slavon­
skom Brodu. Konzultiraju6i se so. Marijanom Miki6em te uspore­
duju6i Lanosovi6ev rukopis u samostanskoj Kronici s rukopisom 
~etverojezi~nog rje~nika, do~ao sam do sigurna zaklju~ka da je 
taj rukopis ostatak Lanosovi6eva rada na ~etverojezi~nom rje~­
niku u Be~u.10 lz pisma Ato ga je Lanosovi6 napisao Be~koj 
kancelariji u Be~u, 15. rujna 1790. godine, proiz1azi da je on 
po6eo s umetanjem njema~kih rije~i u Stu11ijev Hrvatsko-ta1i­
jansko-1a; inski rje~nik 30. sije~nja 1789. 11 i da je do njema~­
ke rije~i Byro1 do~ao 25. svibnja te godine. I2 Oa je u to doba 
vrlo intenzivno radio na tom poslu, pokazuje ~injenica ~to je 
potkraj iste, 1789. godine, do~ao ve6 do slova F (die Fahrta­
fel).13 Lanosovi6 zavr~ava rad na ~etverojezi~nom rje~niku 
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1791. godine i predaje ga .Be~koj dvorskoj kancelarijio 14 Pred­
vidao je da bi sav posao i mogao zavr~iti u roku od tri godine 
ukoliko ne bi bio sprije~en ve6im te~k06ama kOje mu zadaju po­
jedine rije~i u Adelungovu rje~niku, a koje Stulli nema u svom 
15 • .Rjeeniku. Sam Lanosovi6 spominje izri~ito Adelungov rje~nik. 

I zaista, ako se usporede rije~i iz Adelungova rje~nika s rije­

~ima prvog stupca Lanosovi6eva rukopisnog rje~nika, o~ito je 

da se Lanosovi6 veoma mnogo dr~i rije~i i tuma~enja u Adelungo­

vu rje~niku. Dakako, to nije doslovno prepisivanje, nego on po­





U drugom stupcu u Lanosovi6evu rje~niku nalaze se hrvat­
ske rije~i, koje se u Stullijevu trojezi~nom Rje~niku donose u 
prvom stupcu. Taj dio Lanosovi6eva rje~nika pokazuje da je on 
uza Stullijeve hrvatske rije~i dodavao nove rije~i.18 Mo~e se 
kazati da je upravo ovaj hrvatski dio Stullijeva Rje~nika u La­
nosovi6evu radu do~ivio najvi~e promjena. Te~ko je re6i kojim 
se hrvatskim rje~nicima Lanosovi6 slu~io u tom popunjavanju i 
nije li mo~da to njegov osobni doprinos. 
Tre6i stupac u Lanosovi6evu rje~niku su latinske, a u 
~etvrtom talijanske rije~i. To je dr\lga~iji poredak nego ~to 
ga nalazimo kod Stullija. I ova rje~ni~ka grada Stullijeva 
Rje~nika u Lanosovi6evu radu do~ivljava takoder promjene, iako 
su one neznatnije. 19 
Lanosovi6ev je rukopisni Rje~nik sa~uvan na papiru razli ­
~ita formata, tj. jedan dio je pisan na listovima veli~ine 23 
x 35,5 em, a drugi 21,5 x 29,3 em. 
Tekst je pisan same na polovici stranice, tako da je dru­
ga, prazna polovica lista slu~ila za umetke. Pojedine rije~i 
imaju obilne umetke. 
Lanosovi6ev rukopis nije bio redigiran, pa sam zato kod 
sredivanja proveo paginaciju. Nedostaje po~etak, tako da rije­
~i slova A po~inju s Achtleute. 
Slovo B ide do 552. stranice. Tu, · ~ini se, nedostaje je­
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Slovo C je potpuno sa~uvano. 
Slovo 0 je nepotpuno. Nedostaju rije~i od desto do dort­
warts. 
Slovo E nema po~etka jer po~inje tek rije~ju einschnei­
den. 
Slovo Fide od rije~i Fau1fieber, a iza toga se nastav­
1ja tek s rije~ju Fe1dquartiermeister i zavrsava s Fieber­
schauer. 
To je ujedno i pos1jednja rije~ sa~uvanog Lanosoviceva 
~etverojezi~nog rje~nika. 
·U Lanosovicevu su Rje~niku pojedine rije~i potcrtane, a 
pojedine .precrtane • 
. Kod njema~kih imenica navode se odredeni ~lanovi.20 Uz 
pojedine hrvatske i 1atinske rije~i daje se opsirno tuma~enje, 
pri ~emu katkada donosi stihove 1atinskih i hrv~tskih pjesni­
ka. 21 Rje~nik je pisan vr10 ~it1jivo, o~ito s namjerom da mo~e 
pos1u~iti kao pred1o~ak za tisak. 
Lanosoviceve bi1jeske 
Ovaj kratki prikaz ne bi bio potpun kad ne bih spomenuo 
Lanosoviceve bi1jeske, kojih ima 614 stranica. Upravo te bi­
1jeske najbo1je osvjet1juju Lanosoviceve teskoce oko usk1adi­
vanja Ade1ungova teksta sa Stu11ijevim Rje~nikom . Ove bi1jeske 
mo~emo podije1iti prema jeziku koji do1azi na prvom mjestu u 
~etiri skupine: njema~ke, hrvatske, 1atinske te raz1i~ite. 
Ogledajmo najprije njema~ke bi1jeske. 
Ima ih tri niza: rije~i A - Z (aufstoSen - zuruck) 
rije~i B - Z (bitter - zufuhr) 
, rije~i 0 - Z (denn - zusammendrucken) 
Prvi niz A - Z, sadrzi njema~ke rije~i s hrvatskim prije­
vodom, npr. Zwilling - b1izanac, Zorn - jarost, ltd. Na pojedi­
nim mjestima dodane su uz njema~ko-hrvatske izraze jos i odgo­
varajuce 1atinske rije~i, npr. a1s - nego - quam; Muster - uzor 
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- exemplar. Ovaj niz pisan je latinicom, a tek ponegdje goti­
com. Za slova E, K i R nema nikakvih bilje~aka. 
Niz B - Z bogatiji je sadr~ajem od prethodnog jer je u 
cijelosti trojezican, tj. njema~ko-hrvatsko-latinski~ Dok, je u 
prethodnom nizu navedeno samo jedno ili dva zna~enja odnosnih 
njema~kih ili hrvatskih rije~i, ovdje se redovito navodi vi~e 
znacenja njemackih i hrvatskih rijeci. Ovaj je niz najblizi 
cetverojezicnorn rjecniku, nedostaju jedino talijanske rijeci. 
To su i najobilnije njema~ke bilje~ke. Ovaj niz broji ukupno 
212 stranica. 
Tre6i niz D - Z sadr~i uglavnom sarno njemacke, hrvatske 
i latinske rije~i. Na vi~e rnjesta opet dolaze njernacke rijeci, 
samo s hrvatskim znacenjem. Neka slova abecede su obradena vi­
~e, a neka manje. Slova H, M, P, T, U i V su izgubljena. 
Drugu skup1nu, kao ~to je receno, predstavljaju hrvatske 
bilje~ke. 
I ove se bilje~ke mogu podijeliti u tri niza: 
Prvi niz obuhva6a hrvatske, ruske i ce~ke rije~i. Po op­
segu to je vrlo kratak skup rijeci. Irna sarno 8 stranica. Na 
tom nizu je zapisano puno irne i prezime Marijana Lanosovi6a i 
uza nj dodana njegova adresa u Budirnu. 
Niz drugi na vanjskoj strani ima naslov: "Collectio qua­
rumdam vocum, vocabulorurn, norninum, verborurn, adverbiorum etc. ". 
To su bilje~ke koje donose stanovit broj hrvatskih, latinskih 
i njema~kih rije~i. Ponegdje sarno latinske i njernacke, a po­
negdje njerna~ke, latinske ili pak njerna~ke, latinske i hrvat­
ske rijeci. Na kraju tog niza bilje~aka naved~ni su lat1nski i 
hrvatski nazivi pojedinih biljaka - trava. 
Tre6i niz u skupini hrvatskih biljezaka prilicno je sis­
ternatiziran. Sadr~i hrvatske, njerna~ke i latinske rije~i. Kod 
imenica se navodi norninativ, genitiv i rod; kod pridjeva se 
navode sva tri roda, a kod glagola infinitiv, prvo lice ' prezen­
ta i prvo lice perfekta. 
U skupini koju sam ozna~io irnenorn latinske bilje~ke, La­
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nosovi6 navodi uglavnom latinske i talijanske rije~i. Ipak, me­
du njima se nade i rije~i drugih jezika, tako njema~ke i hrvat­
ske, hrvatske i njema~ke i njema~ke, hrvatske i latinske rije­
~i. 
~etvrta skupina - razli~ite bilje~ke - sadr~i pomije§ano 
bilje§ke s njema~kim i latinskim, latinskim i hrvatskim, hrvat­
skim i njema~kim, i njema~kim, hrvatskim i latinskim ri)e~ima. 
Zaklju~ak 
Uzmemo Ii u obzir i zbrojimo svu do sada poznatu rukopis­
nu ostav~tinu Marijana Lanosovi6a u samostanskom arhivu u Sla­
vonskom Brodu, tj. njegov ~etverojezi~ni rje~nik i njegove bi­
Ije~ke, vidimo da tu postoji oko 2000 ispisanih stranica. 22 
Kolik je to doprinos poznavanju hrvatskog jezika i kakvu ima 
va~nost sakupljena grada, stvar je jezikoslovaca da, po~to 
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B i 1 j e s k e 
-
1 	 U kronici Brodskog samostana godine 1806. Lanosovie se 
na vise mjesta potpisuje oblikom: Lanossevich. Zato, mis­
lim, imaju pravo oni autori koji naseg pisca pisu Lanose­
vic. Vidi prilog I A i II A. 
2 	 E. Hosko, "Dvije osjecke visoke skole u 18. stoljeeu", 
Gramaticar Marijan Lanosovie kao profesor bogoslovnog 
ucilista, Kacie X, 1978, str. 162-164. 
3 a) 	 T. Matie, Prosvjetni i knjizevni rad u Slavoniji pri ­
je preporoda, Zagreb 1945, str. 136. 
b) 	 T. Durie, Iz proslosti novogradiskog kraja, Marijan 
Lanosovie - gramaticar, Varazdin 1974, str. 129. 
c) 	 Z. Vince, Putovima hrvatskoga knjizevnog jezika, Zag­
reb 1978, str. 70. 
4 	 Vidi bilj. 3. 
5 	 L. Hadrovics, "Pokusaj reforme latinickog pravopisa 1785. 
godine", Anali Filoloskog fakulteta, 5, Beograd 1965, 
str. 267-272. 
6 	 Vidi bilj. 2. 
7 	 Vidi bilj. 5. 
8 	 Pismo u Budimpestanskom drzavnom arhivu, Magyar Kancella­
ria, Acta generalia 1789. 
9 	 Pismo u Budimpestanskom drzavnom arhivu, Magyar Kancella­
ria, Acta generalia 1791. To je pismo Lanosovie napisao 
12. ozujka 1791. godine. 
10 	 Vidi prilog I A i II A. Usporede li se pojedina slova lA, 
B, K i SI koja dolaze u Kronici Brodskog samostana 5 is ­
tim slovima cetverojezicnog rjecnika, vidi se da je to 
nesumnjivo isti rukopis. Usp. prilog I A i II A 5 prilo­
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Pismo 	Marijana Lanosovi6a Mad!arskoj dvorskoj kance1ari­
ji u Budimpe~tanskom arhivu, Magyar Kance11aria, Acta 
genera1ia 12 313/1790, 15. rujna. 
12 	 Ovaj nadnevak zapisan je na 879. stranici Lanosovi6eva 
rukopisnog rje~nika. 
13 	 Nadnevak zapisan na 1271. stranici Lanosovi6eva rukopis­
nog rje~nika. 
14 Vidi pri10g C 1-1 i pri10g C 1-2. 
15 Lanosovi6evo pismo, Budimpe§tanski arhiv, Acta genera1ia 
za 1789. godinu. 
16 Primjer: 
a) ~de1ung: die An1eitug, p1ur. die, -en, thei1s die 
Hand1ung des An1eitens in allen Bedeutungen des Ver­
bi ••• Ing1eichen, Verschaffung einer Ge1egenheit, 
Veran1assung; ••• Lanosovi6: An1eitung (die) fUr An­
fUhrung, Unterrichtung, vod povod, ••• 2) Verschaf­
fung einer Ge1egencheit, Veran1assung, prigoda, f. 
uzorak ••• 
b) Ade1ung: An1euchten, verb. reg. act. in das Gesicht 
1euchteni Einen mit dem Lichte, mit der Laterne an­
1euchten. So auch die An1euchtung ••• Lanosovi6: An­
1euchten (v: r. a.) 1) neutra1iter sinuti, sivati 
••• 2) activ einem in das Gesicht Leuchten, svititi 
komu u ocsi ••• 
c) Ade1ung: Citade11e, p1ur die, -n, eine k1eine Festung, 
we1che neben einer groSen Stadt ange1eget wird - La­
nosovi6: Cittadel1e (die) eine k1eine Festung, kre­
post, tverdja, obrana f. gradac ••• 
17 Adelung: civil; adj. et adv. welches nur in verschide­
<nen ~usammensetzungen Ub1ich ist, und a1dann so vie1 a1s 
bUrger1ich bedeutet ••• Lanosovi6: civil (adi) bUrger­
1ich, varoshki, gradski, 'gradjanski, gradan ••• , civil 
(adv.) hof1ich, gradski, varoshki, 1judski, u1judno, 
dvorno ••• 
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18 a) 	 Lanosovi6: Beytrag (der) Ein Zusatz, in Schriften na­
dometak,' pridavak, m. additamentuml aggiunta. S. B,~y­
fuge 2) Beyhi1fe; pomoch, podmogu, udi1jba, pinezna, 
f. pobirak, zbirak, m. sabranje, zbiranje pfnezno, po­

moxenje, udi1jenje, sakup1jenje pinezah za pomochi ko­

ga, nadarenje, n. collatio, co11ecta, cranu.s, contri ­

buzione ­
Stu11i: nadometak, etka, m, nadometanje, a, n - giun­





b) 	 Lanosovi6: Eintrocken (v.r.n.) 1) Trocken werden, 
osushitise, usushitise, usahnuti, prisushitise, pri ­
sahnutil exsiccascere, siccari, siccando absumi; sec­
carsi, inaridirsi. ~o Von Ruben, Wurze1n etc. usahnu­
ti, uvehnuti, sperxitise, siccari, exsiccari, exsic­
cescere, seccarsi, inaridirsi ­
Stu11i: osusciti, ujem, ivam, 0 suscim, iosam, secca­
re, siccare, arefacere, exicare, osusciti sveko1iko, 
v. ognuti sveosusciti na suncu, seccar a1 sole, inso­
1are - osusciti na dimmu, seccar a1 fumo, fume sicca­
re - osuscitise, seccarsi, arere, arescere. 
19 	 Vidi bi1j. 18. 
20 	 Kod osta1ih vrsta rije~i (glago1a, pridjeva i pri1oga), 
kOje imaju kratice, 'Lanosovi6 ug1avnom slijedi Ade1ungov 
rje~nik. 
21 	 Usporedi Stu11ijev hrvatsko-ta1ijansko-1atinski dio Rjee­
~. 
22 	 Na poticaj o. Mije Br1eka i po preporuci simpozija odr­
~anog u Dubrovniku od 2. do 3. 1istopada 1980. godine, 
nastav1jam da1je raditi, tj. istra~ivati u10gu Lanosovi­
6a u sastav1janju ~etverojezi~nog rje~nika, koji se ~u­
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Pismo Marijana Lanosovi6a Madarskoj dvorskoj kance1a­
riji. Magyar Udvari Kance11aria A 39, Acta genera1ia 
8578/791, p. 3. 
(Be~, 1.VII.1791.g.) 
Exce11entissimi ac I11ustrissimi Domini 
Quandoquidem Supremam Stulliano illyrico-germanico-itali­
co-latino Dictionario manum imposuii quodque ex eiusdem operi­
bus maximi erat momenti ac in se difficillimum, cum additione" 
linguae germanicae, quemadmodum semel ac iterum per Excelsam 
Cancellariam iussus fueram, iuxta germanam uniuscuiusque vocis 
illyrice significationem, quantum attingere licuit, absolui: 
Vobis, Excellentissimi ac Illustrissimi Domini, humillime sup­
plicandum duxi; ut me pro innata Pietate Vestra missum facere 
c1ementer velitis. Cum enim, uti ex adiuncto isthic Medici ad­
testato Vos videtis. Ipsi periculosa laborem arthritidis adfec­
tione; quae, quoniam indies magis magisque augetur, non modo 
nervorum debilitatem caussat, sed etiam contracturam minitatur; 
fiet tandem, ut, si diutius tali adsiduo et gravi adstrictus 
fuero labori, e publico ipsi inutilis et Provinciae meae evadam 
onerosus. 
Inde est, ut Vos porro per Pietatem et ingenitam Clemen­
tiam Vestram pro competenti quoque pensione obtester ac rogem, 
tum quod ex Cenobio, cui post Guardianatum Nashicensem ut con­
cionator adscriptus fueram, Possegano, post discessum meum sub­
lato huc advenerimi tum vel maxime, quod tali pressus molestia 
corporis et pluribus indigeam medicamentis, et Provinciae in 
curatus fuero, minus de cetero servire potero. Respicite quo­
que amabo Excellentissimi Domini! •.• hunc, eumque molestissi­
mum, quem in Stulliano hocce opere perficiendo pertuli labo­
rem. 
'Ves€ra proinde confisus congenita Benignitate, nullus 
dub~to, quin utromque cum laboris tanti remuneratione non mi­
nus clementer quam benevole resoluturi sitis. Quot dum iterum 
iterumque abs Vobis humillimis efflagitto praecibus omni cum 
venerationis adfectu in perenni Vestri ad Aram memoria sum. 
Viennae, Calendis Iulii MDCC.XCI. 
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Exce11entissimarum ac I11ustrissimarum Dominationum Ve­
strarum 
Cu1tor perpetuus 1# 
Pater Marianus Lanossovich 
Franciscanus Provinciae Iohannis a Capistrano 
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